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Questo Formulario è indirizzato a tutti gli operatori del diritto del lavoro, avvocati 
e praticanti legali, magistrati, consulenti del lavoro, responsabili del personale, 
nonché ai funzionari delle Direzioni provinciali del lavoro e degli enti previdenziali. 
Il Formulario contiene standard e modelli di contratti, comunicazioni, corrispon-
denza fino ai documenti operativi e gestionali per una valorizzazione del diritto del 
lavoro anche nell’ottica della gestione e dell’ottimale sviluppo delle risorse umane: 
non solo come mero vincolo, dunque, ma come opportunità e leva competitiva. 
Nella prospettiva di una rivisitazione culturale delle metodologie didattiche, l’opera 
è rivolta anche ad un utilizzo nelle aule universitarie, per laboratori, esercitazioni e 
lezioni casistiche, con l’auspicio di poter contribuire a una maggiore concretezza 
e aderenza dei percorsi formativi alla realtà dei rapporti di lavoro. Per tale ragione 
il volume si struttura in più livelli: l’indicazione delle formule (più di 500) è accom-
pagnata dai riferimenti normativi essenziali, da una ricognizione di sintesi degli 
orientamenti giurisprudenziali e di prassi amministrativa e da una nota introdutti-
va che evidenzia, anche da una prospettiva pratico-operativa, i profili che, nella 
prassi, appaiono di maggiore criticità e sono meritevoli di più specifica attenzione 
e cautela.
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